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Работа 1. Ошибки измерений 
Таблица 1.1 



















































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

















































Работа 2. Таксация лесной продукции 
Задание 2.1. Таксация  круглых лесоматериалов 
Таблица 2.1  
Определение объема бревен по таблицам ГОСТ 2708-75 и объема штабеля бревен 
 




















                
 
 
                
 
 
                
 
 
                
 
 
                
 
* диаметры до 13 см включительно выписываются через 1 см, свыше 13 см – через 2 см. 
 








Задание 2.2. Таксация дров 
 
Определение объема дров в поленницах 
 
















№ 1      
№ 2      
 
2. Дано распоряжение дрова _____________________распилить 
дрова ___________________________________ _____ расколоть 
Определить: 
а) количество складочных м3 дров отдельно по поленницам  
Vскл abh ; 
 
б) количество плотных м3 по коэффициентам полнодревесности из 
таблицы ГОСТ 3243-88 отдельно по поленницам, по среднему коэффици-
енту полнодревесности 
Vпл = Vскл k; 
 
 
в) количество складочных м3 дров по поленницам после распилива-
ния и расколки 
Vскл’ = Vпл/k; 
 
г) расхождение с первоначальным объемом дров в складочных м3  
 
распиленных дров, м3________________ %_________________ 
расколотых дров, м3__________________%_________________  
 
Определение возможного объема заготовки дров в древостое 
 
Исходные данные: состав древостоя делянки ____________, запас на 
1 га ____________ пл. м3 , площадь делянки __________________ га 
Определить: 
а) общий запас на делянке и по породам в пл. м3 
б) какое количество метровых дров средней толщины может быть за-





Работа 3. Таксация лесосечного фонда 
Задание 3.1. Сплошной перечет 
Таблица 3.1 
Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку 
 
Лесхоз _______________ . Лесничество ___________________ . Группа лесов ____________ . Хозяйство __________________ . 
Квартал И ___________ . Лесосека 20 _______ г. Делянка __________ . Таксационный участок № ______________  ________га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент_________ , длина лент ___________ м, №№ круговых площадок   ________________, радиус площадок ________________ , 
число площадок __________, площадь перечета ______________ га. Подрост: площадь _____________ га, порода _____________ , 
количество на 1 га тыс. шт. Средняя высота ______________________ м. Число семенных куртин, полос ___________________шт., 
их площадь______ га. Способ восстановления леса________________________________ . Способ очистки________________________ 
 
Число  деревьев по породам, шт. 
Порода: Порода: Порода: 
Модельные деревья для определения  
разряда высот 
Число единичных и  
групповых семенных 







































8                
12                
16                
20                
24                
28                
32                
36                
40                
44                
48                
52                
Итого                
 






Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесхоз ___________________ . Лесничество _________________________ . Группа лесов _________________ . Хозяйство ________________________ . 
Квартал N____. Лесосека 20___г. Делянка ___________ . Таксационный участок № _____ ______га, эксплуатационная площадь ____ га.  
Вид пользования ________________. Способ рубки ___________________. Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
переводной коэффициент _______ . Подрост: площадь _____га, порода _____________, число на 1 га тыс. шт., средняя высота подроста _______м.  
Способ очистки_____________________ Способ восстановления леса ____________________. Обсеменители: число семенников ______ шт., число семенных куртин, 
полос шт., их площадь______ га.____________________ . Лесотаксовый пояс _________, разряд такс _______________. 
 
Объем деловых стволов, м3 Объем дровяных стволов, м3 Число деревьев на 



















































































 Порода:     Разряд высот:       
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
32                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета, м3              
Итого на выделе (делянке), м3              
Таксовая стоимость 1 м3 руб.              
Общая  стоимость древесины, руб.              
 
Дата  ____________________________________________ Оценку произвел  _________________________________ 











Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесхоз ___________________ . Лесничество _________________________ . Группа лесов _________________ . Хозяйство ________________________ . 
Квартал N____. Лесосека 20___г. Делянка ___________ . Таксационный участок № _____ ______га, эксплуатационная площадь ____ га.  
Вид пользования ________________ . Способ рубки ________. Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть),         
переводной коэффициент _______. Подрост: площадь _____га, порода _______, число на 1 га тыс. шт., средняя высота подроста _______м. Способ очистки___________ 
Способ восстановления леса _________________. Обсеменители: число семенников ______ шт., число семенных куртин, полос шт., их площадь______ га.  
Лесотаксовый пояс _________, разряд такс _______________. 
 
Объем деловых стволов, м3 Объем дровяных стволов, м3 Число деревьев на 





















































































 Порода:     Разряд высот:       
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
32                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета,   м3              
Итого на выделе (делянке),   м3              
Таксовая стоимость  1  м3   руб.              
Общая  стоимость древесины,   руб.              
 
 
Дата  ____________________________________________ Оценку произвел  _________________________________ 










Задание 3.2. Ленточный перечет 
Таблица 3.4 
Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку 
Лесхоз _______________ . Лесничество ___________________ . Группа лесов ____________ . Хозяйство __________________ . 
Квартал И ___________ . Лесосека 20 _______ г. Делянка __________ . Таксационный участок № ______________  ________га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент_________ , длина лент ___________ м, №№ круговых площадок   ________________, радиус площадок ________________ , 
число площадок __________, площадь перечета ______________ га. Подрост: площадь _____________ га, порода _____________ , 
количество на 1 га тыс. шт. Средняя высота ______________________ м. Число семенных куртин, полос ___________________шт., 
их площадь______ га. Способ восстановления леса________________________________ . Способ очистки________________________ 
 
Число  деревьев по породам, шт. 
Порода: Порода: Порода: 
Модельные деревья для определения 
разряда высот 
Число единичных и  
групповых семенных 








































8                
12                
16                
20                
24                
28                
32                
36                
40                
44                
48                
52                
Итого                
 






Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесхоз __________________ . Лесничество _______________________ . Группа лесов ________________. Хозяйство ______________________ . 
Квартал N___. Лесосека 20___г. Делянка __________ . Таксационный участок № _____ ______га, эксплуатационная площадь ____ га.  
Вид пользования ________________. Способ рубки ___________________. Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное 
подчеркнуть), переводной коэффициент _______. Подрост: площадь _____га, порода _____________, число на 1 га тыс. шт., средняя высота подроста _______м. 
Способ очистки________________________ Способ восстановления леса __________. 
Обсеменители: число семенников ______ шт., число семенных куртин, полос шт., их площадь______ га. 
Лесотаксовый пояс _________, разряд такс _______________. 
Объем деловых стволов, м3 Объем дровяных стволов, м3 Число деревьев  



















































































 Порода:     Разряд высот:       
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
32                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета,   м3              
Итого на выделе (делянке),   м3              
Таксовая стоимость  1  м3   руб.              
Общая  стоимость древесины,   руб.              
 
 
Дата __________________________  Оценку произвел ____________________  











Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесхоз __________________ . Лесничество _______________________ . Группа лесов ________________. Хозяйство ______________________ . 
Квартал N___. Лесосека 20___г. Делянка __________ . Таксационный участок № _____ ______га, эксплуатационная площадь ____ га.  
Вид пользования ________________. Способ рубки ___________________. Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное 
подчеркнуть), переводной коэффициент _______ . Подрост: площадь _____га, порода _____________, число на 1 га тыс. шт., средняя высота подроста _______м. 
Способ очистки________________________ Способ восстановления леса __________.  
Обсеменители: число семенников ______ шт., число семенных куртин, полос шт., их площадь______ га. ________________________ .  
Лесотаксовый пояс _________, разряд такс _______________. 
Объем деловых стволов, м3 Объем дровяных стволов, м3 Число деревьев  




















































































 Порода:     Разряд высот:       
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
32                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета,   м3              
Итого на выделе (делянке),   м3              
Таксовая стоимость  1  м3   руб.              
Общая  стоимость древесины,   руб.              
 
Дата __________________________  Оценку произвел ____________________  










Задание 3.3. Круговые реласкопические площадки 
Таблица 3.7 
Ведомость таксации круговыми реласкопическими площадками 
Лесхоз ____________ Лесничество __________ . Группа лесов __ . Хозяйство (секция) ___________ . Квартал  № ______ . Лесосека 20__ г. 
Делянка №    __. Таксационный участок № ___________ га, эксплуатационная площадь делянки________га. Вид пользования_______. 
Раствор полнотомера   ___мм.  Коэффициент полнотомера ___________ 
 
Число деревьев на площадках, подсчитанное 
с помощью полнотомера по породам, шт. 
Средние диаметры 
по породам, см 
Модельные деревья для  
определения разряда высот 
  





















































































                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Итого                  
Итого с раздел. числа 
полудел.. на дел. и дров. 
                
Число дер. в сред.  на од-
ной  полной площадке 
                
То же с поправкой   на 
коэфф. полнотомера 
                
Видовая  высота                 
Запас на 1 га , м3                 
Запас на выделе,  м3                 






Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при такса-
ции круговыми реласкопическими  площадками  
Лесхоз ________ . Лесничество ___________________. Группа лесов _____ . Хозяйство (хозсекция) _______________ .  
Квартал № ___. Лесосека 20 ______________________г. Делянка № ____. Таксационный (участок) выдел №___  ____га,  
число площадок на делянке ____шт., эксплуатационная площадь ____га. Вид пользования _______.Способ рубки _________.  Под-
рост: площадь ___ га, порода ____, число на 1 га_____ тыс.шт., средняя высота ___. Способ очистки ____________ . Способ  
восстановления . Обсеменители: число семенников ____шт., число семенных куртин (полос) ____ шт.,   их площадь  га.  
Лесотаксовый пояс______________________________разряд такс_______ 
Средние Распределение общего запаса * Запас, отведенный  




















































                
                
                
                
                
                
 Порода  
Таксовая стоимость 1 м3,руб.         
Общая стоимость древесины, руб. 
 
        
Таксовая стоимость 1 м3, руб.         
Общая стоимость древесины, руб. 
 
        
 
Дата _________________ Оценку произвел ____________________  
*- 1 строка - % выхода из товарных таблиц, 2 строка - % скорректированные, 3 строка – запас в кубометрах 













Задание 3.4. Таксация по материалам  лесоустройства 
Таблица 3.9 
Ведомость материально - денежной оценки лесосеки при таксации 
 с использованием материалов лесоустройства 
Лесхоз ___________ . Лесничество______ .  Группа лесов ______________ .  Хозяйство  (хозсекция) _____________ .                  
Квартал № ___.  Лесосека 20 ____________________ г.   Делянка № _____ .  Таксационный  участок (выдел)№ ____  га,              
эксплуатационная площадь ____га.   Вид пользования _________________ .  Способ рубки ____________________ __. Подрост:   
площадь ____га,   порода ____, число на 1 га ____ тыс.шт., средняя высота подроста.   Способ очистки ___________ .                 
Способ восстановления ________________________ . Обсеменители: число семенников _______________________ шт.,   число 
семенных куртин (полос) __________________________шт., их площадь _____ га. Лесотаксовый пояс ___________________,  разряд такс__. 
Средние  Распределение общего запаса * Запас, отведенный  
























































                
                
                
                
                
                
 Порода  
Таксовая стоимость 1 м3,руб.         
Общая стоимость древесины, руб. 
 
        
Таксовая стоимость 1 м3, руб.         
Общая стоимость древесины, руб. 
 
        
1 
Дата _____________________  Оценку произвел ___________________________  
*- 1 строка - % выхода из товарных таблиц, 2 строка - % скорректированные, 3 строка – запас в кубометрах 






* , где К=0,9 для хвойных, К=0,8 для лиственных                                     Поправочный коэфф. =
Ртабл
Рфакт
 
14 
Электронный архив УГЛТУ
